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Hiermit wird die vom Fakultätsrat der Fakultät für Lebenswissenschaften in sei-
ner Sitzung am 14.04.2015 beschlossene und vom Niedersächsischen Ministe-
rium für Wissenschaft und Kultur am 04.05.2015 genehmigte Dritte Änderung 
der Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den konsekutiven Master-
studiengang „Biotechnologie" an der Technischen Universität Braunschweig, 
Fakultät für Lebenswissenschaften hochschulöffentlich bekannt gemacht. 
Die Änderung der Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Be-
kanntmachung am 20.05.2015 in Kraft. 
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Dritte Änderung der Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den 
konsekutiven Masterstudiengang Biotechnologie 
Abschnitt 1 
Die Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den konsekutiven 
Masterstudiengang Biotechnologie, hochschulöffentliche Bekanntmachung vom 
12.06.2008 (TU-Verkündigungsblatt Nr. 538), zuletzt geändert durch 
hochschulöffentliche Bekanntmachung vom 11.05.2010 (TU-Verkündigungsblatt Nr. 
678), wird wie folgt geändert: 
1. § 2 wird wie folgt geändert: 
a. Absatz 3 Satz 1 erhält folgende neue Fassung: 
„Abweichend von Absatz 2 wird von der besonderen Eignung ausgegangen, 
wenn der Studienabschluss zum Bewerbungszeitpunkt zwar noch nicht 
vorliegt, aber bereits 83,5 % der insgesamt erforderlichen Leistungen 
erfolgreich erbracht wurden (d.h. mindestens 150 Leistungspunkte im Falle 
eines Studiengangs mit Gesamtleistungspunktanzahl 180 bzw. mindestens 
175 Leistungspunkte im Falle eines Studiengangs mit 
Gesamtleistungspunktanzahl 210 vorliegen) und die aus den 
Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote mindestens 2,8 beträgt." 
b. Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
aa. Innerhalb der ersten Gliederungsziffer wird nach der Wort- und 
Zeichenfolge „Biochemie," das Wort „Biodiversität" und ein Komma 
eingefügt. 
bb. Die dritte Gliederungsziffer erhält folgende Fassung: 
„3) Englischkenntnisse in Umfang der Niveaustufe B2 des GER oder 
UNlcert Stufe 2 oder mindestens 6 Jahren Schulenglisch mit 
durchschnittlich mindestens ausreichenden Leistungen. Die 
Nachweise für B2 des GER oder Stufe 2 des UNlcert sind durch ein 
Zertifikat eines Sprachenzentrums einer deutschen oder 
gleichgestellten ausländischen Hochschule oder Volkshochschule zu 
belegen." 
c. In Absatz 6 wird die Wort- und Zeichenfolge „Bek. vom 11.01.2006 (TU-
Verkündungsblatt Nr. 397)" durch „Bek. vom 12.11 .2014 (TU-
Verkündungsblatt Nr. 1011 )" ausgetauscht. 
2. In § 3 Abs. 1 werden folgende Sätze vier und fünf angefügt: 
„Der Antrag auf Zulassung ist in Form eines elektronisch auszufüllenden 
Antragsformulars zu übermitteln. Im Anschluss ist das Antragsformular auszudrucken, 
zu unterschreiben und mit den vorgenannten Unterlagen dem Immatrikulationsamt der 
TU Braunschweig zu übersenden." 
3. In § 4 Abs. 4 Satz 3 wird die Datumsangabe „ 15.11" durch die Datumsangabe 
„30.11." und die Datumsangabe „15.05." durch die Datumsangabe „31.05." ersetzt. 
Abschnitt II 
Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
